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Ein K(r)ampf? 
Patrick Danowski, IST Austria
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Die Idee zum Vortrag ...
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Wissenschaftlerin
• möchte OA 
fördern
• max Sichtbarkeit
• hat wenig Zeit
Photo by Lomo-Cam - http://flic.kr/p/6WTN5U
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Bibliothekar
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Eigenschaften
• Selbsterklärend (Usebillity) (2008/2009)
• Macht das Benutzen Spass? (UX) (2010)
Photo by kelsey_lovefusionphoto - http://flic.kr/p/76oUDR
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Warum muss es so 
kompliziert sein?
Photo by Un ragazzo chiamato Bi - http://flic.kr/p/23ifiW
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Metadaten ?!
Photo by Un ragazzo chiamato Bi - http://flic.kr/p/23ifiW
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Metadaten 
heute




• RVK, DDC, .. 
• ORCID
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Semantic Web!
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Qualität von Metadaten 
in Repositories
Photo by emdot - http://flic.kr/p/4ZUYJ
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DOI?
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Metadaten sind 
mittelmäßig
Photo by Ahmed Rabea - http://flic.kr/p/nMJNS






Photo by Bods - http://flic.kr/p/7GijF2





Photo by Christchurch City Libraries - http://flic.kr/p/5JHLRH








Photo by Shira Golding - http://flic.kr/p/3CBGP
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 Zukunft Upload TR
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SWORD
• Beispiel Publikations DB => Reposiotry
http://publist.ist.ac.at
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Zusammenfassung
• Metadaten sind unsere 
große Chance
• Nutzer wollen es einfach
• Metadaten werden 
komplexer 
• Bibliothekare können helfen
Photo by Shira Golding - http://flic.kr/p/6GPHz3





Wir haben noch viel zu tun...
Photo by marfis75 - http://flic.kr/p/4BbskJ
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